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พื้นที่ ที่มีความแตกต่างกัน ในการได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านงานถนน การศึกษาจะเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้คุณภาพการบริการ เป็นกรอบส าหรับออกแบบสอบถาม และแยก
ค าถามออกเป็นช่วงเวลาของการด าเนินงาน ได้แก่ “ก่อนลงมือก่อสร้าง” “ ระหว่างลงมือก่อสร้าง” 
และ “ผลกระทบหลังการก่อสร้าง”  เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา คือ
ประชากรต าบลอุดมธรรม และประชากรต าบลทับสวาย ผลที่ได้ท าให้เข้าใจถึงปัจจัยด้านพื้นที่ ที่
ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของประชากรในพื้นที่ ที่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
งานถนน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านงานถนนในพื้นที่
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This study aims to determine area factors those affect the difference in 
satisfaction on road construction processes between two different communities; 
Tabsawai sub district and Udomtham municipality. Questionnaire was used to collect 
data. For sake of an ease in interpretation, the questionnaire was divides the 
satisfaction to three categories, including 1) public hearing; 2) during construction and 
after construction service; 3) effect. The study shows different level of satisfaction 
between two studied areas. Diversity of satisfaction among people in the studied areas 
found from this study will be helpful for understanding attitude of different 
communities. Results from this study can be use for future road construction project in 
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